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es mucho más espléndida., constando de 4 cenefas. de 
traza geométrica (arqtdl~os semicirculares, entrecor-
tados, cadenas, exuaces circulares, rombos). Por la. 
pttreza de las lineas, la disposición ue los colores 
y el brillo, se · fecha en el sigJ.o de - Cons ·~;;a.ntine. 
En torno de _aquel paraje se han hallado "~.:g'Ul.as:, 
fragrgeE_2;,9s d.e ánforas L_Eozos d~ revestimie:t:n;os _ue mui-
ros que conservan persistentea·.Los · colores de píntura 
al ffesco, el rostro de un sacerdote romano esculpido 
en mármol blanco· yae~tamaflo, y so ore el mis-
mo pavimento ¿;.:rozos d_~- !llader~-- granos de $:EF}go- cal,ci-
nados y en derrectornue.L.Las e fuego,,. . . 
A poca mas distancia se encontr6 otro ~avimento de 
argamasa, y en época an·terior no lejana"varl'os se~UJ..­
cros, un ánfora relleua de oro en ¡;ol vo, 2ncrusta a" en 
una cavidad necna en el: mttro 1que íué destruida :por 
ignorancia). Estos vestigios, en una llanura distante 
del rio Guadalhorce. 
bste llano, no lejos del camino militar de Cádiz 
a Córdoba por .~.\ntequera, }?.ace cree:¡; que . d~bi6 existir 
una ciudad 6 pueblo esencJ.almente J.ndus'trJ.al y agrico-




Hed. Jos0 lv1ª· IVIañá de Angulo. 
la. Opina el autor que en torno a este despoblado, 4 
millas al Sur, existe otro despoblado donde estuvo la 
cGlebre ciudad usingilis. Barbensis" ó "barbitana",-cen-
tro del municipio "Magno Flavio Libero Singiliense11 ,al 
cual pudo muy bien pertenecer el que nes ocupa . 
Marqués de la Vega de Armijo: iVlosaicos d.e Bobadilla 
(f). A.l-i. XX, 1.892, p~g. 1II-105). Dice que desde mucho 
tiempo atrás se venia.n encontrando en diferentes terre-
no? de las cercanías ~~~~3~~~-~~zos de mosai-
co. Posteriormente, una máscara. de m§.mo ranca, peda-
zos de hierro, entre ellos una 'hacha iJ.32untas de flechas 
Donados a1 Museo de A.ntigüedadesd:e cfrcfooa.-, =conio t:'am-~~ 
bi.én los granos de trigo carbonizados --sobre el mosaiCo. 
u'M mo"saico anteÍ"'ior tiene el cuadrado del centro' de 
1 • 50 x 1 '32 m. deshecho, pero en U..."la esquina. se c~nser­
VWl varias piedras verdes, como renmte de alguna flor. 
A uno s 1ü m. de é ste, otr2-_mo~ico a(th más fino, con 
i 
f'igua cent1•al. Mide 4 x 4 m. El centro, un cuadrado de 
Ql6Q m. con una figura de hombre imberbe, de cabellera 
hasta los hombros, cubierto con un gorro coronado de 
hierbas, viste túnica corta que con ambas manos levan-
ta por delante, ostentando en su falda recogida unapor-
ción de í'lores y hojas,- dejando al descubierto el medio 
cuerpo in1·erior desnudo, y el ~rgano de- la generaci;én 
de mnusi tado desarrollo. A su derecha, escena er6tic·a 
de 2 palomas que enlazan sus picos; a la izquierda un 
objeto dudoso que parece un yu.go. Parece ser Priapo. 
Los mosaicos fueron trasladados a la "Huerta de --los Ar-
cos", en la Sierra de OQ.rdoba, propiedad del autor. 
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